

















　The article focuses on tourist marketing and the empirical data pertaining to day-tripper 
tourism in Gunma prefecture. In particular, this investigation is based on studies of the tourist 
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スピード ◎ △ △ △
輸送力 ◎ ◎ △ ×
移動距離 〇 〇 △ ×
経済性 △ 〇 ◎ ◎
定時性 ◎ ◎ △ ×
居住性 △ △ × ×
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上信電鉄 0.782（ 1.221）ｄ 0.286
自家用車 1.248（ 3.353）ａ 0.652
設備投資 0.347（ 4.284）ａ 0.661
製品出荷額 0.364（ 1.239）ｄ 0.182
定数項 14.357
RB2：SE 0.882  ;0.098
DW：N 1.23   ;14
41 下記の（1）と（2）が、推定結果の式である。
 （1）Ln（高崎市への日帰り観光入込客数）＝14.357-2.536Ln（JR）＋0.782Ln（上信電鉄）
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